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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The change in cloud cover is the main source of variation of solar radiation, posing difficulties in 
the integration of solar energy with the grid. For this reason, the prototype built for this work, 
aims to develop a useful tool for the estimation of short-term radiation and thus help increase the 
percentage of solar energy injected into the network. 
This work describes a compact and economic system that measures the vectors of movement or 
displacement of the shadow generated by the clouds, from which it is possible to estimate their 
speed and direction. 
The built prototype consists of a series of illuminance sensors and a high-speed data acquisition 
system. The microcontroller acquires the data from the sensors and uses an algorithm that 
calculates the cross-correlation coefficient for different pairs of sensors, and then detects the 
motion vector generated by the clouds. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
CSS (Cloud Shadow Speed Sensor), MCP (Most Correlated Pair Method), Arduino, ChipKit, Solar 
energy, short-term forecasting, Network integration. 
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El cambio en la cobertura nubosa es la principal fuente de la variación de la radiación solar 
planteando dificultades en la integración de la energía solar con la red. Por ese motivo, el prototipo 
construido para este trabajo, tiene como finalidad desarrollar una herramienta útil para la 
estimación de la radiación a corto plazo y ayudar así, a incrementar el porcentaje de energía solar 
inyectado a la red.  
En este trabajo se describe un sistema compacto y económico que mide los vectores de movimiento 
o desplazamiento de la sombra generada por las nubes, a partir del cual, es posible estimar su 
velocidad y dirección.  
El prototipo construido está compuesto por una serie de sensores de iluminancia y un sistema de 
adquisición de datos de alta velocidad. El microcontrolador adquiere los datos de los sensores y 
utiliza un algoritmo que calcula el coeficiente de correlación cruzada para diferentes parejas de 
sensores, para después, detectar el vector de movimiento generado por las nubes. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
CSS (Sensor detector de nubes), MCP (Método de máxima correlación), Arduino, ChipKit, energía 
solar, Predicción a corto plazo, Integración en red. 
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